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Estimado Lector:
Luego de las elecciones y la toma de poder de un nuevo gobierno nacional y de varios gobiernos 
provinciales, hecho que ha alterado más de una perspectiva de análisis, presentamos a Ustedes este nuevo 
número, el 87 de la revista Actualidad Económica, correspondiente al último cuatrimestre de 2015.
Este número cuenta con dos trabajos. En primer lugar, nos encontramos con dos muy distinguidas 
plumas: el Profesor Daniel Heymann, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de 
Buenos Aires (IIEP- BAIRES), y docente de la UBA y de la Universidad de San Andrés; y el Profesor 
Sebastián Katz (también de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés), quienes 
nos brindan en su trabajo “Perspectivas de los Sistemas de Pago” una serie de reflexiones sobre los 
complejos efectos de los nuevos mecanismos de pago en los sistemas financieros, mecanismos éstos que 
surgen de los cambios en las prácticas, tecnologías e instituciones financieras.
El segundo trabajo es una colaboración que debemos a Leandro Marcarian, “La estabilidad ma-
croeconómica, el gasto público social consolidado y sus efectos en la pobreza”. En este paper se avanza 
en el estudio del debatido y politizado tema de la evolución de la tasa de pobreza. El trabajo se funda 
en conectar la evolución de dicha tasa con dos índices de desempeño macroeconómico: uno el llamado 
Indicador de Desempeño Económico (EPI por sus siglas en ingles) y el otro el llamado Índice Mone-
tario-Real-Externo (MRE), compuesto por el promedio simple de tres subíndices, uno monetario, otro 
real-fiscal y otro que mide la evolución del sector externo. La hipótesis de trabajo de este documento es 
que la estabilidad macroeconómica, medida a través del EPI o el MRE, es una condición necesaria para la 
reducción de la pobreza. Dejamos a Ustedes, la lectura de las, sin duda, interesantes conclusiones.
Como siempre, en la espera de que estas páginas sean de su mayor interés y utilidad, nos despedi-
mos de ustedes hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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